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':Daigle, ~r. 3Zau. 
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mn~&erger, So~. IDapti[t· . , 
IDeUingcr, Soadjim. 
:Den~cr{i m3i!~din 
mUt1mt, So~ann !Bapt. ' 
X)eutinger, eimon 
\ffiettenbtla" t>.,ID.jtr.. Obern Xnger 885 ;.,,-' 
.paib~aufen SfatU. (!o\uenftr. 562 2. -, ~' 
IDal)reutt), t>.IDl.,Sft. ~lircnllr, 4 J. " ' 
lmannetGbotf, U.fD.~r. !lu(tga~djen 8116 3. 
mcujlabt a. b • .pnatbt, '8itferbrallgapdjcn' 1583 X, 
~m)fing, Sfarlr. eUI)auferllr, 1°99 2. 
!!anbßbetg, 2farU. ,SfrCIIGfh:. II 96 1. • 
~ettenborf, ~fadr. • {lcuj1rape 241 x. .. " 
.oberftbotf, .o.;o.5tr. (g(ifenftrage 4 1? z. : 
, ~tbinß, 3fartt. meu~aufcrftr, 1099 2. • 
cg~ingell a. b. fDonau, llanb\ue~rl1r. 36 I 2. ' 
3ettingen, O.;o.,Sft. (!erc!icnllrage 88 p. 
cgrbcnborf, t>.IDt.jtr. ®eorgianulll. " ' 
jtird)berg, in bel! edj\uelk C12ienblinget:Il~. 728 2 r :' 
mierlingen, im !müttemb. ~al!bergraben 1055 4 •. ' 
~mcmmingen, O.;o.5tr. metn Xnger 856 2. . 
~anb6~ut, ~fQdr. . meu~allferllr, 1099 '3'. 
~ent~cim, im {>annoll. llanb\1)e~rftl!. 356 ·2.,' 
.pc~cn\'Oart, O.;o.jtl!. !.Btumenlb:. 678 2. ' 
mojj~Qul'ten, t>.>D.Jtr. illeorgillnull). 
'lCn~ofm, t>.>D.Jtr. ;j)adJauerjlt. 183 2.· , 
spafjau, U.;D • .rer, mumforberftrajje 4Y A 0 
.peim~ol~, t>.:n • .ltr. "'. 1Cmalienflr, 505 C. 3 •. ' 
~)icbo!bc~Qufen, i • .pannoll. \l.::nbfd)aftGgapd). II6,3: 
Oberflln!ing,' U';D.jtr. ~:naoatiga§a,cn, 1597 ~. 
3cngen, t>.;o • .rer; C12iingftrape 86 o. 
IDrcitenberg, U.!l..\tt'. ®eorgianum., 
Wrontcll1)aufcn, Sfar Fr. I!~ill SJ.'c(ri 552 2. 
jtammi'tberg, Sfarfr. l!~catillcrj1r. 1640 4. 
O&erll3cU, U,fD • .ltr. lDlIltgapcQ.886 3. ' 
~eiffell~orn, t>.fD.jtr. (l3eorg{oIlUIl1, . " ' 
E5ieg6borf,' SfQr!.. ~rubc~ftr. 294 2. :-
)8ic~~auren, ffirgcnlr. mofent~ol 711 I. 
S.1artmolln5reit~, tt.:O • .ltr. ®corgiol1tm. ' 
llanbß!)ut, Sfarfr. eenbHngcrllr. 's9.i I. 
ro?iinfter, im S})reu(i, 'Barrcrjlr. 269. 0. 
lDujjetborf, i. m6eiIl1't:eug. mtu~aurCl!fh, II 17 T. 
~l'alln(tcin, 3r.lrfr. !Brunnllralie II 90 3. 
C12iujongau, 3farfr. ::3:egcrnfcerga!fe S03 I.' 
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~)1IilldjCll, " , .' . (5:!corgiollum. 
.ltaufrill9, Sfadt. " etiftllgnffe IJ 5 r 4. 
~nqolftobt, fficgclllr. lBanernr. 35 I I. , 
~id)fhlbt,' Stegen!):, l.ltapcncnjlr. 1380. r. 
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~rQne(, ,3o(). 9lepom. ' , 
~cano' .3o~. mapt. : 
~rciblfperGcl!, .3orel'~ 
~ceUl\b, Cilcorg . 
~c()mmec, 3afo&. 





~\)Cl)r, ~ofcpl) 'Unton 
(1li(\3, ettpball 
(Ilinb(, ..It,lfpa\: 
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Wroll, !3or,p~ .. 
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tlntcr\]rinlbdo" u.n.ltr. moa,ußt:erg, 1486 3. : 
lDOllQUroortl), n.:n . .rer. t\cbmrgo1Te 212 I. 
~(u!lGbur91 ~crd}tnl1ralie 62 3. ~. 
~'lIIM()ut, ~rdrlr. 9lml)ollftrftr. 1099 3. 
<.Dhi~!bOrf, 3fadr. ~toctcnbad)l1r. 923 4-
I))alfau, U.:n.Jtr. Ilömblingu:ftr. 906 2 •. 
J~(\ufbcuml, O.D'.Str. (5)~orgiilnllm. 
2:~(\{~ofcn, D.ID.5t. Umo1iml1r. 553 r. 
)8otftobt ~{u, ~rarfr. .3far[tril~e 186 o. 
.~crgrn~l\)d{n:, O.!D.Str. (!S~orgianum. : • 
Dbcrouborr, Sfarfr. C!leorgianllm. . 
Otttl\orß~llllfcn, D.n.Str. {HtSogfpitaTgafTt IJ35, 3, 
\)lrien, .3fllrfr. ' 9lumforbn:jltalie 36, I. 
'mimd)cn, 2:bal IDlatia 456 3. 
.ltaltbcunn, i. b. @;)d)\l)eia- eitift5[tr. I 145 r. 
~Qngent~on~ltfcn, !ncgent lUietuoUenmorEt 565 3-
~ilHC~~otf, :3farh', \:peter~pTa~ 632 4. . 
~)liinc{)~n, ;;r~eatinetftr. 1639 lh 
SJnil~T~Otf, Sfdtl!. 2:t)crefienftr. 590. 4. ,. 
~utt~urll, U.iD • .\tr. @mbtingerjlr. 728 3.' 
~~atfinß, U.iD • ..Itr. ~eGrgiallum... 
rolundJcn, !7lcuIJiluferjlr. I098. Z. 
I))lcrtingcn, O.ID • .\tr. ~urfen\lr. 346 2. ".~ 
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@)djro,u:~enberg/ t>.rD • .ltr. ®an6&Udl~t 864 I. 
Uugßbutg, :;r~al 443 3. . 
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(§.h:o~le{{enftlb, ~f!l1;ft~ Umatim[!r. 530.3' . 
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Obe,becnbncl), U.ID . .ltr. IPromenabepla/Z 1421 l't 
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.g,aib~aufen, 2fatft. .ltreu~ 1197 2.. . . 
ro1eifchlli~, im 2L1tcnbu~g. l)J?ullcr(l:r. 61 I • 
jilliggenßbadJ, t>.:n.lDr. ~ablftc!l 549 1. 
®a((cnbad), t>,:D • .ltr. ~d)ii~enllr. 62 t: 
. .3Ucrbiegen, t>.:n . .It~. .oUoj1rajie 1313 3.' 
~aud)borf, t>.:n • .It\l. (S.leorgianum, 
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~ml1tenl1abt, t>.ID.S~r. lmar6!tr. 150 2., 
~urt9, U.ID . .ltr. l\anb",c~rflr. 367· r. 
&heterieb, .o.ID,.ltt. @)d)a!flerjh:. 1567 I, 
@)imbad), U.ID • .ltr. @)enbtingerj1r. 965 2. 
IDlundjen, l\crdjenfh:. 9t 2. 
l}Jajfau, U·.ID • .ltt. _ !peterilpta~ 636 3. ' •. 
5ranEellt~a!, ffl9cin'2r. l.ottO[!\:. 13 [2 2'-
2Cttenburg, mcgcntr.. &tifenfir. 5 D' 2 •• , 
@)d)\\}abing, .3f(\I:h:. ~d}\\}nbin9 79' 
9'ticbcrucl'gUrd)CIl, ~r(lrh:.I@)~lIblingerfll:. 922 q.. 
9J?lino)Cll I I ®cotgianutn. . 
jillinbadj, marlt.· 0Jeoc9lonum. .. 
!po):IlU, U.ID.S\'r. \»)?ltUer!tr. 80' I. 
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9lamen: 
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SQmmer, ~orep~ ,~urt~, U.:D.Str. unteren f~n$~~ 799 2. 
@a!~t>crgct, 'Untoll 2Ctting, U.:n,*., 5pranncrlljir. 1495 3; 
eammulter, ~o~. ~apt. 'Sud)&lnU!)t, megenl~! 2Cmlllienj1:r. 553 3. 
@d;u9Ier, ß.Suftau <l.leora ~)iulld)en, . ~ull1forber~r. 34 2.' 
e,l'<1fole, jj;lement. 3ettin\len, D. iD . .!tr, Wlar~ftr. 150 2. .. 
I9d:dm~erg, @;bu(\rO 2CugGburg, eml)mlh:. 88 1. 
eidJatff, ~ub\'!)i9 .', ®uttcnocrg, D.im.$: !!erCf)mftr. 87 A S.' ., 
e,Cf)cb,t !lOIl, :Unton. I ~taneenreit9, megenl!. ~1orent~at 653 4,' 
. <2id)eft!mot)er, ~r. @)erpp~ ffiicbenburg, megene.:., .l'treu&ftr. l209 3. 
ed)eftlmal)r, ~\:( ~)1undjenl !!Ol\,engruoe 1406 2. 
®d)cUins, \paul ~)tund)cn~ \prome\l(\beptc\~ 1533 2t 
®d)d~, ~\I\)l1)ig mcunburg, me9Cl1~1!o :3:IItE~nj1:r. 600 B 3. 
~cf)erer, {[(bill . 2Cmbcr~, meB~ne\!, ' pnCU90uferjtr. I Il8 5. 
®d)icber, &ngel&ert ' /Wliindjen, " . ' iDicllcr5(t~. 148 2. , 
®d)icber, Uuirin tm{rndJenr. iDicnct'5I!r. 148 2. 
@cf)1I1('rcntoorf, ®r. V" €:5tanhH. ®icr6borf in €:5d)tefien I3crn,enftr. 121 3! 
®c!)tng, §arl .' [)c9'g~nborf, U.:n . .ltr. I})rallllCrGjlr., 1495 3. '. 
~ct;litgbl1ller, ~p'ren~ ~albillg, D.:D.Jf. 2Cngrt: 874 3. , 
Sd)ldd), mal'. 1)., lffiil9C(II', ~rllfing, mcgenEt'~ :3:1) .• e;d)wa& .• e;tr. 1440 ~\ 
€d)tid)c, ®Jlid)qet " lffialbed', D.Wl • .!t. morm 3fart~or 415 1· ' 
ed)tid)t9[)\:I~, 2(l\tlm ~nund)cil,' ~'ebmrsafie 206 1. ' 
@d)tottcr, ~o~al1n $tieill1acf], U.!D • .!t. €:5enbtingerjtr. 723 I. 
SC{jmib, ~o(). ~aeQ~ Dettingen, mC5atlr!' ßl-\I)cnjlr. 504 2._ 
. ®d)mib, 9JHd)acl mll,g~al\ren, lt.:n • .It. ~acb~cßrabm lö50 I.' 
~djlllibt, Wlid}, !Sof~ (Stat>t .\tem\lnt9., b:~m.5.t, ~cllbaufcrjtc. II 17 3-
SdJmitt, 9?apOrNll, m~geIl6bur9, mo[cnttlClt 953 3.. . I 
S<l)llc[(cr, ~Q~. (};\lang. iffielllbillg, mC3atfr~ ~t:II!Jlin!l5~t. 13 t ß Q, " 
~d)ni;;ctbqull\cr, ;Job. map.t. tmlil1d)cq, "., \!ccd)cnftr. 88 1. , 
~ct)~ll, (§Ju[tau' . tmllhd)cn, ~nobclg. 1425 2 • .' •. '.' 
~cl)\'116orn. ®t:af u./ ~r(,lIla. llliicfC\lt!Jaib, lt.ID1.~. . ed}rallt\~I1P~al.\ go.Q ~1 
~p~~rr'~ ,~~\~~~i\fJ ' ~.,' '. ~lilld~e~1, ::: eon~cn~i; 151 0:, '; 
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edjrel)el:, ~eotg So~. :3'of. Wlund,en, (!?)enbt. eanbflr. n-9~ :J.' .; 
@id)drtet, ,3o~. gmol. .DbmojiC<lu, D.lm • .re. WluUcrjtr. 668 3 •. 
@id)ubcm', (~eorg 1(111 berg, megmEr. 'Barbergraom IQ88 l. 
@id,uppcrt, 'lCr,t. 9lor&u:t 'l{ug~burg, rolrinjtr. I 118 4. . 
@id,roqiger, ,3o~. meorg @.itabtant~of, megenl~. !>imcrjtr. 149 '3. 
@id)\thlq, Unton ~o~ting, U.!>.~. WluUerjtr. 78 4. 
@id)\\HICAfopf, UnQrea~ miebcn, megen!!:. iBcunnfh:. 1173 2.. . 
®eceenbotf ~f~r. \)., ~arl ,3uI. ID/undjen, , !3:1) •• (!?)d}wn&illgerftr. 61l ~. 
l12ieblntnir \)011, IDla~ ,3of.' Wlund}en, .Dttof!rn~e 238 I. ' 
®celu5, ~ofep~ I12ittnubin9, U·:n.~. I12ic~l:>lingerftr, 728 3: . 
I12idba ISnr. \)., Ul6ett UU9~burg, lCr~IISf!I:. 222 I. '. 
®eibcnbufd), Q:rnjt !3:irfd}cureut~, .D.Wl.se. min~fvmnret 54~' 3.. . , 
eenblbcce, Q:(ifäull meumactt, meilen!tel~. .!tnufinBcrfh:. :rOll ~. 
@ie~vert, ~at' ll\3\)t in bel: ~d}weit. eanblpe~rftr. 350. ", .' 
@iiebein, Sujtull Wlund}en,' ~onncnllr. 135 2. 
!!!lieber, lSaptijl: rolidle(felb, .D.~.~. iBlumcnllr. 678 2~ 
~i9riG' Q:buatb' ,IDIund}en, iBrunnjtr., 1 i 88~. ..', 
@iilbermann, Sofep~ I '}laintelI, mtgtn!r. ~arber9ra&cll 1055 2. 
@iimon, Gart 211btU. .\temllten, .D,!>,Jt. 1S11lmenflr, 668 o. ,', 
l12ionncn&urg \)Oll; ~atl ~\lerbad}, ~ IDI.S}. 9?eubnufecjtr! 1091' 3' 
€Po\)cr \)011, ~erbillallb j))1und}en,." 2:~QI I))etri 481 3. . 
@ipaur iliraf \)Oll, tlub\",ig SIlIl~&tUce in :3:i)col @id}ti~enllr. 62 2. . J 
@ipotl, .\tlcment ffiegentluurSt' ~tto~r. 1316 3. 
@ipred}er.lSmwgg lS<\ral1 \)011, .. , " 
S. ·~'nb\·. Uloitl ~lt:(\I\&unbell i. b. ~<Q\\)ei~ s;promen(\bepla~ 1436 3. 
@Stdbluauc, ~~ti~iQn 'Umoctg, me9~llel!. ~(tierfir. 17 0.. " ., 
@ita~(, ilieo~g megenßulII:S, , mofcntbnt 713 2. 
@itaub, ~ollrab . '5l3amberg, ~r{l~!ing~ftr. 131 C 4. 
@itautner,'ilieorg @)t,lmmtltfeb, meq(lllr. Q:lifenllr. 5 C J~ 
eteinacl)er, 30f'Cp~ \)~wrt<lbta.b.@iaal,U.j))1,.\t, j))1a~plai> 1317 ~, 
@itcil1()~urec, ~.lujta\) ~9ingen, im llBthtl'mu. cgiftnn~anllSl1r. 1 ~p6 3: 
6teinl11uUec, Sol). mull. m~cillcce in ber ~d}luci~, eecdlenflc. 68 3. . 
etengel maro\l \)., QleQ~S ~(tnd}en,. ,l'eartßllr, 245 3. . 
@itenger, lSenebiEt. " G\olbuad), U.rot.~r. ~r{lb!ing~I1t:. ~S4 a. 
@itettcll \)on, Uugl1~ 1Cugtluurg, Ottojtr. 1323 B 3,· 
@itcub ~Ub\\)l !l)llmolcn, Q:ifenlllallllßf!r. 1110 r •. ' 
@iticl),' IDla~imiliall lCmberg, megtll~r. i})ranllcrSjtr. 1494 3. 
@itocMbubcl:, ~Qb(\nl'\ \lau&, me~llt~r. @ionnmjtl:. 57 4. 
@itOct!, !JQ!). mapt. ~ll\1d)cn, . .' .pet:cnfh:. 305 11 2, 
@itogcc, tlubll)ig., j»)ltind)~n, ' \.l>romenobcp(a~ 10\36 ,. ' 
@itoUc, ~ecbinatl~ e>d}\UemfUl:t, U.IDI,~. ~onllC\lllc. 48 2. 
@,ltO!(C, ~ricbdd} 0dJ\1,)dl\fut~f U.IDl • .It. ~~nl\C\lIl~. 48 2. 
@itoß, ,306. mcpom. W/ullo,cn, ~'lger.[lr. 627, Q. 
@itrifzl, Sofcp~, lY~e\lall)mceut!l! ~.rol . .!t: 'lCrnallC!lftt , 541 3· 








@iirouet, !mi!~e[nt Sd)en~aufen, n.:n.~. \W?(I):Pt. 13 23 4~ " . '. 
(lZiuucnbcce, IJRa,: . IRc.uburg, n.l) . .!f. @id)it~ennr. 62 0.' .. 
C0tubenraud] 1)on, 30~. mep. Wliind)en, " mluUerflr. 484 I~. . _.... . 
@iturQ, Gml!1erid) 'Uad)m in mbcin\lreu~en @ia)u~ellnr •. 65 I. .... • 
@1l)lfert, ~baumont {}omburg, m~ciner. iBlumennr. 680 n 3 •. 
:,3;\1fd)er (3jraf u., ~art smimd}en,' i»ralllletßftr. 1474.' 
:.rattenbad] ®r. 0., ~r. !l33iI~. mlundJen, Itudenftr. 603 0.. . ., 
:,3;autp~ouGlJrl)r. 0., 3oiep~ ~illbIlU, .0.:0. ~.' ro/a~pla~ 1320 0 .. 
~~omjm, &uft(1) .\toPl'cn~agtn, mefibcn~ftr. 48 3.· ~. 
~9urn, ~~onk &rafcm"o~r, n.SJ.n . .\t. \5arbergraben 1088 o. 
:,3;rautmonn, ~r. Iaou: illltincf]en, ~mo):p(aQ. . -. .-:-' 
~reubel:g iliraf u. I &rnell .pot~en, n.:n . .\t. !illdnftr. 228 2. 
2:roge uon, ~ran& ' SJ.nuncf]en, .'. ' @5ollnen[tr. 48 o. 
:,3;fd]arna ,uon, muborp~ IDe.n in ber @id)u)ei5 ~romenobep(a~ 143 I 3. 
uebetbad!, ij~rift. ~riebridJ iBaireut9, n.SJ.n • .\t. !IDeinftr. 120 4' . 
Uufcrftein, ~rank Uugujt ~atfenberg, n.ml.st. @ienbtingerftr. 962 2. 
malta I)on, IDCap . ~:nuncfJen, @io(uatorß)1r. 1524 I. 
!Banberome, ~ol1rab lDiUingen, o.:n.n. (Senblingernr. 9II 3. 
!Binccnti uon, !mi!betm Umberg, megcnf. I.\tQUfingerftr. 1608 4· 
IDod!e" SU~ltl. {1einticf1 1(Zr(bOdJ, mebatl. @icf]u~enl1t. 62 3. . 
IDotbernborf ~rbr~ 1)., ~buatb smund)en,' I !IDittcI6bad}erpla\} 624 t. 
• !Bottmar, Uuguj't .\tiel im {1otjleinifa,. • SJ:lete'C611lo~ 632 X.' ' . 
moUmer, {1einddj , &ermer5~eim, mbeinf~. ßanbltle~'Cnr. 365 2. , ~aa5, 30~. IRepom. !ma[(ertloorf, u.::D.St. l.!fatlGjir. 271 3. . 
m3adjter uon, IDla):imilion lillunfiebel, ~.Im.~. 2anbltle9rjir. 369 3. 
ID3ager, 30~. ~art ßUOltl. ~'\1tlbad1, ~urfte\1fc(berftr. y94·r. 
!magner, ~ran~ @icf)onf~rdJen, u.$D.st. ~inbling6ftr. 38 o~ . 
~agnel!, SOff IDCa): '!(mbcrg, megent mcubauferjlr. 1I24 3. 
m3albourg &r. tl., ~r. 3. ~ub. !l3301bfce in m3iirtemb. @ionnen(1r. 1297 2. 
!l33altber, ~ottfrieb IDluncf)en,' 9]uUernr. 663 a 3. 
m3a~I,' Suliutl ~({ercid}en, n.:n.Jt. @5onnen(1r. 1293 o. 
!illebcl! pon, ~\!iebtidj IRcuourg, O.:n . .\t. . spromenabclh:. 1541 3. 
m3eid)6rer, ~riebrid) IDlund}en, - @ionnen(lr. l298 I. . 
m3eib, 30fepb r5tabt jtemU!'lt~, (>.rol . .\t. ~utftcnfelberltt. 985 2 .. 
!mei~er, 30~ann- !ille(terringen, .D.lD.se. .obern Unget: 879 1. 
!illdnbtcc, ~erbin4nb &roing, 3farf. ~raucnfrcib~of. 
g) einmann, 20ad)im IDluncf) en, , ,9leu~aufer[tr. 1 I22 2. 
!meinfd.Jene, (§;rnej't mott\"elt in !murtemb. ' 2crd.Jennc. 87 a 3· . 
mlei6, ßubwig ~we\)bruaen, mt)eil1~r. .\ta1:melitmnr. 1440 2. 
mleting pon, ~Jla,: $or. ilY,undJen, Sj)romenabepla~ 1448 2. 
m!ctfdJ, ~ad :Obern!)etll1" m~eillf~. @icnbHngcrftr. 995 3. 
ID3crner, ~t:iebridJ (§;ia)jiabt, megcnf. .!taufingcrftr. 1604 4. 
~c\!n~ammer, mapt • .pein\!. 2Cm&crg, megcntr. . 9lcul)aufcr[tr. 1 J24 3. _ 
!illibrmanu, IDla): ~oggingcl1, .0 :D . .ltr. @onncnjir. 1293 1. . 
. mliebcnmmm, ~U911ft . Wl006&U~9,Zr,n:Er., $l:~C\t IDlildii 423 4. 
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!mitte, Zo~. meorg 
!IDotf, UbOrp~ , 
!motf, :Wot:J 
!mu~r, ~u:binanb . 
m3u~, ~rans 20rep~ 
Sed] !lon, Ub:id} , 
;lilnmmr, .2orcp~ • 
Simmetluann, 1.\110\1)ig 
ßurnpf, 211ft. @~ri~ian 
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'JJIunu,en, . J lBlummltt. 691 I. ' ,!lf 
!)),hind)en, , \illaUrh:a~e 668 2. 
Obccnburg, U.IDl.Jt. iDu[tga\id]m 731 2. '. .. 
!.\anfad),· U.rot • .st. Ober.Ungc~ 847 2. 
~ifd)enbotf, u.){).~. \illittet6bad.lerptQ~ 617 I. 
Sj)ad)ting, U.iD.~r. .pofj"tabt 1065 2. 
rolund)cll, Q:tifenjlt. 5 C I. " :j 
mamberg, ll1e·u~aUretflf. 1126 4.1'" 
ffiol,l, ~egenlr. ~~nt I,})cm 552 A. 3;' 
mamberg, ~t~~'C.. 120 3. 
'Ut!morenrdt~, U.ID.St. lBogen~nuftll 59 i. ,.' 
ßeit,· U~rot.~. lBotm SCatttltbor 7 2., 
Sj)ajfau, U.iD • .ste. Q:lifenfl:taße 4 0.' .. ' 
!l:Rillld)ClTl . , l):RuUecj"tr. 660 o. . ~ ", 
€tabt SCemnat9, O.ro?~. rotuUerj"tr. 667 B 0. " 
~ot~a, . , meuba.uferjk. III1 2. ' , 
!Donauj"tauf, megen!. ){)uttglitia,en 729 o. 
mucg<lu, ,o.l).SC.· l12Sonnenflr. 1295 o. 
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~or9, ~Ctbe"" . 
~Otu,t~altlmea:, ~()~. mallt. 
~te\), .so~. ·Weo.s . 
~icßt, ~a.d . 
&t:o~, ~ofep~ .,' 
@rO()/ :).(ntoll ' " . 
.!,3'1m.'p gix.a.lll 
.paunfdJitlt, @c'(l(l~lan 
.(:lofcnfcltl lJon, @ad . 
.pUltbt Gh:af u., ~~i(j\lP 
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·!ltegcnG'burg, ~är'berga:a~cn 1055 3. 
\lublt){g~JUft i. ~ef(.@ic9\l). ~flltr!1t. (Im ·ßed)l.· , 
@()I06 in ~~ied)cllUlltb, 7(reitlj"tr. 225' I. 
~taullrtein, .3fadr. . .r.>unb~~ugcl II85' 2. , ~ 
ID'/allettlborf, megenP; teiq,onfetbjh·. J21 1. 
.!tOnig6fetb, ~.~.~. Sj)rommabt!lr. 1536 2. -, 
~i(pottfteitt, meaat~.' \neu~<luferib:. 1097 i. 
l)onlluj"tauf, megellt @)a,u~tnflr. 62 A. 1. 
~tcttec6~IlUren, ,o.iD . .re. l12Sd)iil)cnjk. 77 B o. 
llanbGberg, 2fa.tl. ffiorent~al 71 4 3. 
fficocn6bur9,' ~Srber9r(l6m 1055 3. 
>nictma1l6ricb, ~.;n.~. 'U\lß6butß~r9&pq,m 18 ? 
)!'ßallcrfteCn, me~at~. ~tltlß~. 247 4. .' 
~nßotftClbt, megcnf. .!ta\:lgl'la~ 1316 3 • 
ßll)C\Jb~tictet1, al~eilll\!. maierj"t~. 15 I •• 
:mcitCtt6~ofellt 5'f(\tl. ~romcn<lbrptaQ 1437 ~ • 
@cifcnrieb, ,o,){).Jt. teionnmfir. 1297 2 •• 
'i>Jlil1ld)en, , SCnobC!ßlllfe 1424 4 • 
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!RocPcrfing, U.ID . .!t. .reaUi;llllr. 296 c i., ' ,,: 
sponifan mar. 1;)., SutiuG 
meinbI, @". ~SofePb 
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meut~e\!, sofepb • 
ffiofd}, 15ran~ 1>. eCl!eG, 
~anftl, 2Cnbreail 
@Sd}ab I;)on, sofep~ 
.peiligenftabt in spteu~e!l, @Sonnen!1\!. 121 b 'g. " 
lOflerber!l, D.>D.,re. !lleu~nuferffr. 1096 2.' 
Imambcrg, (!ubwigilf!:r. 136 3., 
!lleuuurg, :O.:D . .st. !lleu~aurerft\!. I II3 ''Z. ' 
!lleuburg, :O.>D.,re. @Singftr, 157 1. ' ' 
mlirnau, :O.~.5t. mrodcllj'tr. 1263 I.": 
!Regen, u.rn . .re. ' ipromcnab.ej'tr. 1501-[ lOl. 
IDlitnd]cn, ,,' mofent~nt 650 2. 
@Seiba !Saron \lon, ~U~<l~ 
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~al)~r, st~abbIiUI1, 
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IDliind1en" 'Unge\! 797 r. I 
Qlruu~or im ea!Aburair~, .renobe!j'tr. 1425 3. 
@"reufjen, :0. ~ . .re. ~rut)tinailff\!. 290 2. : 
9lentll)ein6borr,' U.~ . .re. &{ifenj'tr. 4 B 2. . 
IDlaUecGborf, mrgenl.·, .pcrrnfl~. 343 0 •. 
Sl1goltlabt, meaenf. .petrnjb:. 305 I •• 
@Sd)wanb, !ReGa~E. 0onnen~r7 121 3. ' 
m~gelltibur!l1 ,i!:idj\?(I~IIlßet~r. 66 2. 
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2Cbnmi, sp~itipp ea)"'ctnfurt, U.~ • .\t. rolu{(crn\!. 6;1.0 I. . , 
:/(lcJ:anber,' ~eint.i~ &elangen, meAatf:, ' 
:/(ntr~ttc\!, 2CloiG &gmating, ~rarE. 
:/(llPcl, m3olfgal\g 'e;d)I1)(ll'3~ofen, me!3~n~. 
~ppiano, 2Cman!) , 2Cfcf)affcnburg," , 
2Crnolb, ~C!): IDlund)cll, 
2Cfd)enbrenncr, ~eld)iol: IDamuerg, 
:Ull~, G:mnnuel- ma\)er~b\lrf, meintl~ 
\ '?Cuer, Sol]anll Qleorg \)~iind]Cn" 
maUnlann tlOll, sor. ~ar.~rb. &rnf1felb, :O.~ . .re. 
~H\!111garrnCr, ~r. @Ser. &bm. ,paarbOtf, U.:n,.re. 
~e~, So~. ~ricbricr, "@"eUenfelb, mehate. W~r~~~u;~i ~'~. IDI,pti~ ''UJloel1bC~~1 ~.~.~\ '. 
:;r~CQt, Eicl)",a6illaetn. I 65!i!.l. 
\5nruergt:a6cn 1040 3. . 
ßerd)en!1r. 109 2. 
ipromcl1nbeprq~ :t434 2. ' 
\5lu:!1enfb:. 624 0. . 
.rearmclitcrpla~ J 447 I. 
iSlumcll!1\!. 678 I. 
m3rinitc. 12Q I. 
~J1(I([erj'tr. 661 E o. 
f)ultg4pd} cll 886 4. 
(!nnb\\)d]rjb:. 367 3. 
i!:icnblil\gert1r~. ~I"( ~, 
~H(lmen: 
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mergrr, Wrlll!~ Ill\)CI! 
lBcrglllolln, Ubral). ero 
mcGnarb, :/fnt\ln \l~C\~k 
mcGnarb, ~Q\:t 
~~fo(b, rolatt~autl 
!8c~el, ~art lmi!~clm 
minber, \lralt~ 
midme\)e\!, .3t>~: rolat~~aG. 
mote, UIIßUjt 
mottler, 2!>f~ &ugm 
~lkr~ammet', &rorg 
mranb, So~. maptift 
mraun, Sofcp~ 
!Braun, rolid}ad 
!Brebauer, ~art &cQrg 
mrucema\)ct, a!auct 
!Brunner, .pcinriif) . 
mucI)cr, \lran~· 
mucI)~ofer, GSao~ict 
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